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商品を  千円原価  千円）で売却し、代金は
現金で受け取った。
Summary 
The cash flow statement has played important role as basic financial statements along 
with the balance sheet and the profit and loss statement. When individual financial 
statements are analyzed, however it becomes necessary to induce cash flow statements from 
the balance sheets and the profit and loss statements. On the other hand, there is a method 
of utilizing formulas as a record of enterprise activity. By utilizing formulas for source and 
application of funds, the balance sheet, the profit and loss statement and cash flow statement 
could be indicated in the same chart by direct method. 

















商品 家賃 給料 +現金= 資本金 商品売買益 損益
㻣㻛㻝 㻝㻘㻜㻜㻜 㻝㻘㻜㻜㻜
㻣㻛㻡 㻟㻜㻜 㻙㻟㻜㻜
㻣㻛㻝㻞 㻙㻝㻡㻜 㻞㻡㻜 㻝㻜㻜
㻣㻛㻞㻜 㻣㻜 㻙㻣㻜
㻣㻛㻞㻡 㻟㻡 㻙㻟㻡





















































































































































































借方科目 金額 貸方 金額
㻝㻕 現金 㻝㻞㻘㻡㻜㻜 売上 㻟㻜㻘㻢㻡㻜
売掛金 㻝㻤㻘㻝㻡㻜
㻞㻕 受取手形 㻤㻘㻠㻜㻜 売掛金 㻝㻣㻘㻡㻡㻜
現金 㻥㻘㻝㻡㻜
㻟㻕 現金 㻣㻘㻞㻜㻜 受取手形 㻣㻘㻞㻜㻜
㻠㻕 現金 㻥㻤㻜 割引手形 㻝㻘㻜㻜㻜
手形売却損 㻞㻜






摘要 金額 摘要 金額
期首 㻟㻜㻜 現金回収 㻣㻘㻞㻜㻜
売掛金 㻤㻘㻠㻜㻜 手形割引 㻝㻘㻞㻜㻜
期末 㻟㻜㻜
合計 㻤㻘㻣㻜㻜 合計 㻤㻘㻣㻜㻜
受取手形

摘要 金額 摘要 金額
期首 㻝㻘㻞㻜㻜 手形回収 㻤㻘㻠㻜㻜
掛売上 㻝㻤㻘㻝㻡㻜 現金回収 㻥㻘㻝㻡㻜
期末 㻝㻘㻤㻜㻜
合計 㻝㻥㻘㻟㻡㻜 合計 㻝㻥㻘㻟㻡㻜
売掛金

摘要 金額 摘要 金額
手形の決済 㻝㻘㻞㻜㻜 期首 㻟㻜㻜
期末 㻝㻜㻜 手形割引 㻝㻘㻜㻜㻜
合計 㻝㻘㻟㻜㻜 合計 㻝㻘㻟㻜㻜
割引手形


































㻝㻕 㻝㻤㻘㻝㻡㻜 㻝㻞㻘㻡㻜㻜 㻟㻜㻘㻢㻡㻜
㻞㻕 㻤㻘㻠㻜㻜 㻙㻝㻣㻘㻡㻡㻜 㻥㻘㻝㻡㻜
㻟㻕 㻙㻣㻘㻞㻜㻜 㻣㻘㻞㻜㻜
㻠㻕 㻞㻜 㻥㻤㻜 㻝㻘㻜㻜㻜



















期首 㻟㻜㻜 㻝㻘㻞㻜㻜 㻟㻜㻜
㻝㻕 㻝㻤㻘㻝㻡㻜 㻝㻞㻘㻡㻜㻜 㻟㻜㻘㻢㻡㻜
㻞㻕 㻤㻘㻠㻜㻜 㻙㻝㻣㻘㻡㻡㻜 㻥㻘㻝㻡㻜
㻟㻕 㻙㻣㻘㻞㻜㻜 㻣㻘㻞㻜㻜
㻠㻕 㻞㻜 㻥㻤㻜 㻝㻘㻜㻜㻜
㻡㻕 㻙㻝㻘㻞㻜㻜 㻙㻝㻘㻞㻜㻜


















期首 㻟㻜㻜 㻝㻘㻞㻜㻜 㻟㻜㻜
①0 ①600 ①20②29,830 ①-200①30,650
























期首 㻟㻜㻜 㻝㻘㻞㻜㻜 㻟㻜㻜
②０ ②600 ③29,830 ②-220 㻟㻜㻘㻢㻡㻜 売上
①20 㻙㻞㻜 手形売却損























当期の仕入は  であり、うち現金仕入れが 、
掛仕入が であった。
買掛金 を現金で支払った。







商品 仕入 +現金= 買掛金










商品 仕入 +現金= 買掛金
期首 㻝㻘㻥㻡㻜 㻝㻘㻡㻥㻜










商品 +現金= 買掛金 損益
期首 㻝㻘㻥㻡㻜 㻝㻘㻡㻥㻜
①-950 ②-12,100 ①-50 㻙㻝㻟㻘㻜㻜㻜 売上原価




























借方科目 金額 貸方 金額
㻝㻕 現金 㻝㻞㻘㻡㻜㻜 売上 㻟㻜㻘㻢㻡㻜
売掛金 㻝㻤㻘㻝㻡㻜
㻞㻕 受取手形 㻤㻘㻠㻜㻜 売掛金 㻝㻣㻘㻡㻡㻜
現金 㻥㻘㻝㻡㻜
㻟㻕 現金 㻣㻘㻞㻜㻜 受取手形 㻣㻘㻞㻜㻜
㻠㻕 現金 㻥㻤㻜 割引手形 㻝㻘㻜㻜㻜
手形売却損 㻞㻜






摘要 金額 摘要 金額
期首 㻟㻜㻜 現金回収 㻣㻘㻞㻜㻜
売掛金 㻤㻘㻠㻜㻜 手形割引 㻝㻘㻞㻜㻜
期末 㻟㻜㻜
合計 㻤㻘㻣㻜㻜 合計 㻤㻘㻣㻜㻜
受取手形

摘要 金額 摘要 金額
期首 㻝㻘㻞㻜㻜 手形回収 㻤㻘㻠㻜㻜
掛売上 㻝㻤㻘㻝㻡㻜 現金回収 㻥㻘㻝㻡㻜
期末 㻝㻘㻤㻜㻜
合計 㻝㻥㻘㻟㻡㻜 合計 㻝㻥㻘㻟㻡㻜
売掛金

摘要 金額 摘要 金額
手形の決済 㻝㻘㻞㻜㻜 期首 㻟㻜㻜
期末 㻝㻜㻜 手形割引 㻝㻘㻜㻜㻜
合計 㻝㻘㻟㻜㻜 合計 㻝㻘㻟㻜㻜
割引手形


































㻝㻕 㻝㻤㻘㻝㻡㻜 㻝㻞㻘㻡㻜㻜 㻟㻜㻘㻢㻡㻜
㻞㻕 㻤㻘㻠㻜㻜 㻙㻝㻣㻘㻡㻡㻜 㻥㻘㻝㻡㻜
㻟㻕 㻙㻣㻘㻞㻜㻜 㻣㻘㻞㻜㻜
㻠㻕 㻞㻜 㻥㻤㻜 㻝㻘㻜㻜㻜



















期首 㻟㻜㻜 㻝㻘㻞㻜㻜 㻟㻜㻜
㻝㻕 㻝㻤㻘㻝㻡㻜 㻝㻞㻘㻡㻜㻜 㻟㻜㻘㻢㻡㻜
㻞㻕 㻤㻘㻠㻜㻜 㻙㻝㻣㻘㻡㻡㻜 㻥㻘㻝㻡㻜
㻟㻕 㻙㻣㻘㻞㻜㻜 㻣㻘㻞㻜㻜
㻠㻕 㻞㻜 㻥㻤㻜 㻝㻘㻜㻜㻜
㻡㻕 㻙㻝㻘㻞㻜㻜 㻙㻝㻘㻞㻜㻜


















期首 㻟㻜㻜 㻝㻘㻞㻜㻜 㻟㻜㻜
①0 ①600 ①20②29,830 ①-200①30,650











































































借方 金額 貸方 金額











借方 金額 貸方 金額




















































































借方 金額 貸方 金額











借方 金額 貸方 金額








































































期首 㻝㻘㻜㻝㻜 㻠㻜㻜 㻝㻘㻥㻝㻜 㻝㻘㻜㻢㻜 㻜
投資支出 㻣㻢㻜 㻢㻣㻜 ④1925⑤-2405 ④950
投資収入 ③-80 ②-60 㻙㻞㻜 除却損
㻠㻡㻜 㻙㻠㻡㻜 減価償却費
リース債務返済 㻙㻥㻜 ①-90

























































期首 㻟㻜㻜 㻝㻘㻞㻜㻜 㻔㻝㻜㻜㻕 㻝㻘㻜㻝㻜 㻝㻘㻥㻡㻜 㻜 㻝㻘㻥㻝㻜 㻔㻝㻘㻜㻢㻜㻕 㻠㻜㻜 㻝㻘㻟㻝㻜 㻝㻘㻡㻥㻜 㻝㻜㻜 㻞㻜㻜 㻝㻘㻜㻜㻜 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 㻜 㻠㻜㻜 㻜 㻟㻜㻜 㻟㻜㻜 㻝㻘㻠㻡㻜 㻝㻘㻟㻤㻜
営業収入 㻜 㻢㻜㻜 㻞㻥㻘㻤㻟㻜 㻔㻞㻞㻜㻕 㻟㻜㻘㻢㻡㻜 売上高
㻞㻜 㻔㻞㻜㻕 手形売却損
仕入支出 㻔㻥㻡㻜㻕 㻔㻝㻞㻘㻝㻜㻜㻕 㻔㻡㻜㻕 㻔㻝㻟㻘㻜㻜㻜㻕 売上原価
人件費支出 㻔㻠㻘㻡㻡㻜㻕 㻔㻞㻜㻕 㻔㻠㻘㻡㻟㻜㻕 人件費
㻣㻜 㻔㻣㻜㻕 退職給付引当
経費支出 㻔㻥㻘㻞㻠㻜㻕 㻡㻜 㻔㻥㻘㻞㻥㻜㻕 その他経費
㻔㻠㻡㻜㻕 㻔㻠㻡㻜㻕 減価償却費
利子配当収入 㻝㻜㻜 㻣㻜㻜 㻤㻜㻜 受取利息配当金
利子支出 㻔㻞㻣㻜㻕 㻝㻟㻜 㻔㻠㻜㻜㻕 支払利息
法人税等支出 㻔㻞㻘㻞㻜㻜㻕 㻔㻝㻡㻜㻕 㻔㻞㻘㻜㻡㻜㻕 法人税等
営業活動CF 㻞㻘㻝㻣㻜
投資支出 㻣㻢㻜 㻝㻘㻥㻞㻡 㻢㻣㻜 㻔㻞㻘㻠㻜㻡㻕 㻥㻡㻜
投資収入 㻔㻤㻜㻕 㻢㻜 㻜 㻔㻞㻜㻕 除却損
投資活動CF 㻔㻞㻘㻠㻜㻡㻕





配当金支出 㻔㻝㻘㻞㻜㻜㻕 㻔㻝㻘㻞㻜㻜㻕 支払配当金
財務活動CF 㻔㻠㻜㻕
現金換算差額 㻔㻝㻜㻕 㻔㻝㻜㻕 為替差損
現金増減 㻔㻞㻤㻡㻕
期末 㻟㻜㻜 㻝㻘㻤㻜㻜 㻔㻝㻜㻜㻕 㻝㻘㻣㻣㻜 㻝㻘㻜㻜㻜 㻝㻜㻜 㻟㻘㻣㻡㻡 㻔㻝㻘㻠㻡㻜㻕 㻝㻘㻜㻣㻜 㻝㻘㻜㻞㻡 㻝㻘㻡㻠㻜 㻞㻜㻜 㻞㻜㻜 㻤㻡㻜 㻝㻡㻜 㻞㻟㻜 㻣㻢㻜 㻡㻡㻜 㻤㻢㻜 㻟㻡㻜 㻝㻜㻜 㻝㻘㻣㻜㻜 㻝㻘㻣㻤㻜  
 
 
 表  には上段に前期末の貸借対照表上の金額を記入し、
下段に当期末の貸借対照表上の金額を記入する。また、
右側損益欄には損益計算書項目とその金額を記入する。
ここでは、キャッシュ・フロー計算書との対応がわかり
やすいように項目の並びを変えているが、この操作は必
ずしも必要ではない。修正の手順は、基本的には非資金
取引の調整を行ってその後差額で当期の貸借対照表項目
の増減額を求める。この増減額を使って損益計算書の金
額を修正してキャッシュ・フロー計算書を作成していく。

７．結論
 表 から次のようなことを知ることができる。損益計
算書上の売上高は であるが、営業収入は 
である。この差は、売掛金の増加 と割引手形の減少
14
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によるものである。さらに割引手形欄を縦に見るこ
とによって手形売却損が 発生していることから、満期
まで所持していた場合に比べて営業収入が 少なくなっ
たこともわかる。このように、損益計算書上の金額とキ
ャッシュ・フロー計算書の項目をそれぞれ総額で表示す
ることができ、さらにその差の原因も分析できることが
わかる。
表 では、貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・
フロー計算書が同一のシートで表されており、互いの関
係を容易に知ることができる。このことは、ある項目の
変化が他の項目にどのように影響するかを分析する際に
も役立つ。このようなシミュレーションへの利用などは
今後の課題である。

注
本稿は以下の発表をもとに加筆したものである。
「企業計算式を用いたキャッシュ・フロー計算書の表
現」、日本生産管理学会全国大会、平成 年 月
「企業資本計算式とキャッシュ・フロー計算書」、平
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九州支部研究会、平成 年 月
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